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	 The	 American	 Heritage	 Dictionary	 of	 the	
English	Language	(1974)	ได้อธิบาย	ความหมาย
ของปรัชญา (Philosophy)	ไว้ว่า
	 1.		 (ก)	 รักและแสวงหาความรู้ความเจริญ	
(ปัญญา–ฉลาด)	 ด้วยวิธีการแห่งปัญญาและวินัย
ในตนเองอย่างมีศีลธรรม	 (Love	 and	 pursuit	 of	
wisdom	 by	 intellectual	 means	 and	moral–self	
disciplines)
	 	 (ข)	 การค้นหาเหตุและกฎที่อยู่เบื้องหลัง
ของความจริง	 (ค้นหาเหตุและกฎของความจริง	 :	
The	investigation	of	causesand	laws	underlying	
reality)	
	 2.	 การคน้หาธรรมชาตขิองสิง่ตา่งๆ	ทีอ่ยูบ่น
รากฐานของการใหเ้หตผุลทางตรรกศาสตรม์ากกวา่
วิธีการทางประจักษ์หรือข้อมูลเชิงปริมาณ	 (Inquiry	
based	on	logical	reasoning	rather	than	empirical	
methods)
	 3.		 ศ าสตร์ ส าขาหนึ่ ง ที่ ป ร ะกอบด้ วย
ตรรกศาสตร	์จรยิศาสตร	์(ความด	ีคณุธรรม	จรยิธรรม	
ความสุข)	 	สุนทรียศาสตร์	 (ความงาม)	อภิปรัชญา	
(ความจริงแท้ของสรรพสิ่ง)	 และญาณวิทยา	 (The	
science	 composing	 logic,	 ethics,	 aesthetics,	
metaphysics	and	epistemology)	
	 สำาเริง	 บุญเรืองรัตน์	 (2549	 :1)	 ได้อธิบาย
ปรัชญาแต่ละสาขาดังนี้
	 1.  ตรรกศาสตร์เป็นสาขาของปรัชญาที่ว่า
ดว้ยการใหเ้หตผุลอยา่งสมเหตสุมผล	การตรวจสอบ
การให้เหตุผลว่าสมเหตุสมผลหรือไม่
	 2. จริยศาสตร์ เป็นสาขาของปรัชญาที่ว่า
ด้วยความสุข	 ความดี	 ความถูกต้อง	 การประพฤต	ิ
การปฏิบัติตนที่เหมาะสม	และการค้นหาเป้าหมาย
สูงสุดของชีวิต
	 3. สุนทรียศาสตร์ เป็นสาขาของปรัชญาที่
ค้นหาเกี่ยวกับความงาม	 ธรรมชาติของความงาม	
เกณฑ์ในการวินิจฉัยความงาม
	 4. อภิปรัชญา	เป็นสาขาของปรัชญาที่ค้นหา
ความจรงิของสิง่ทีม่อียูธ่รรมชาตขิองสิง่ทีม่อียูส่มบตัิ
ของสิ่งที่มีอยู่	 ความจริงเกี่ยวกับสากลโลกหรือ
จักรวาล
 5. ญาณวิทยา	เป็นสาขาของปรัชญาเกี่ยวกับ
กำาเนิดของความรู้กำาเนิดของความจริง	 สภาพของ
ความจริง	การทดสอบความจริง	การรู้ความจริง
 ปรัชญาการศึกษาเป็นปรัชญาประยุกต์
ที่แตกหน่อขึ้นมาจากปรัชญาแม่บทอันได้แก่
ศาสตร์ทั้ง 5 สาขา นั้น
	 ถ้านักปรัชญาคิดค้นหาคำาตอบได้ว่ามนุษย์คือ
อะไร	มนุษย์มีองค์ประกอบอะไร	จุดมุ่งหมายสูงสุด
ของมนุษย์คืออะไร	มนุษย์ที่ดีปฏิบัติเช่นไร	ความดี	
ความสุข	ความยุติธรรม	ความงามคืออะไร	มนุษย์
แสวงหาความรูไ้ดอ้ยา่งไร	แลว้นกัปรชัญาผูน้ัน้กอ็าจ
มาคิดถึงปรัชญาการศึกษาซึ่งเป็นสาขาวิชาที่แตก
หน่อออกมาจากปรัชญาแม่บท	 เหล่านั้นว่า	 การ
ศึกษาคืออะไร	 จุดมุ่งหมายของการศึกษาคืออะไร	
แนวนโยบายหลกัของการศกึษาเปน็อยา่งไร	และสิง่
ที่ควรศึกษาคืออะไร	 วิธีการให้การศึกษาแก่มนุษย์
ทำาได้อย่างไร	มีวิธีสอนอย่างไร
	 ดงันัน้	ปรชัญาการศกึษา	คอืศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กับความหมายและความมุ่งหมายของการศึกษา	
แนวนโยบายหลกัของการศกึษาและวธิกีารของการ
ศึกษา
ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา
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	 นักปรัชญาท่านใดที่คิดหาคำาตอบของปรัชญา
ได้แล้ว	 และนำามาคิดปรัชญาการศึกษาต่ออีกด้วย	
ถอืวา่ทา่นนัน้เปน็ทัง้นกัปรชัญา	และนกัปรชัญาการ
ศึกษาดังเช่นเพลโตในสมัยกรีกโบราณ
	 ถา้ทา่นใดนำาปรชัญาแมบ่ทของนกัปรชัญาทา่น
ใดหรอืกลุม่ใดมาคดิตอ่เพือ่กำาหนดเปน็ปรชัญาการ
ศกึษา	เรยีกทา่นนัน้วา่	นกัปรชัญาการศกึษา	ดงัเชน่	
ศาสตราจารย	์ดร.สาโรช	บวัศร	ีอดตีอธกิาร	วทิยาลยั
วิชาการศึกษาได้นำาหลักพุทธธรรมมาสร้างเป็น
ปรชัญาการศกึษาตามแนวพทุธศาสตร	์เปน็ปรชัญา
การศกึษาไทยไดอ้ยา่งมรีะบบเปน็ครัง้แรกดงัทีท่า่น
กล่าวว่า
	 “ปรัชญาการศึกษานั้นย่อมแตกหน่อออกมา
จากปรชัญาอนัเปน็แมบ่ท	พดูอกีทหีนึง่กค็อืปรชัญา
การศึกษานั้นย่อมมีรากฐานตั้งอยู่บนปรัชญาอัน
เป็นแม่บทหรือจะพูดอีกสักทีหนึ่งก็คือ	 เป็นการนำา
เอาความคิดเห็นบางประการที่เหมาะสมมาจาก
ปรัชญาแม่บทมาประยุกต์และร้อยกรองเข้าให้เป็น
ระบบที่ดีเพื่อจะได้ศึกษาเล่าเรียนกันและนำาไปใช้
ปรับปรุงระบบการศึกษาอีกด้วย	 (สาโรช	 บัวศรี,	
2529)
	 ศาสตราจารย์	ดร.สาโรช		บวัศรี	(สาโรช	บวัศร,ี	
2528)	 ได้เสนอปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธ
ศาสตร์ดังตาราง	1	ตาราง	2	และตาราง	3
ตาราง 1	ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ของศาสตราจารย์	ดร.สาโรช		บัวศรี
โครงสร้างอย่างหนึ่งของ
ปรัชญาการศึกษา
หัวข้อธรรมะในพุทธ
ศาสนาที่เกี่ยวข้อง
ปรัชญา
1.	ความหมายของการศึกษา 	- ขันธ์	5
	- อกุศลมูล
	- ชีวิตที่ดีสูงสุดหรือ	
นิพพาน
การศึกษา	 คือ	 การพัฒนาขันธ์	 5	 เพื่อว่า
อกศุลมลูจะไดล้ดนอ้ยถอยไปและไดบ้รรลุ
ชีวิตที่ร่มเย็นตามควรแก่กรณี
2.	ความมุ่งหมายของการศึกษา นิพพาน บูรณาการ	(หรือชีวิตที่ร่มเย็น)
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โครงสร้างอย่างหนึ่งของ
ปรัชญาการศึกษา
หัวข้อธรรมะในพุทธ
ศาสนาที่เกี่ยวข้อง
ปรัชญา
3.	 แนวนโยบายหลักการศึกษา	
(หรอืทำาอยา่งไรชวีติจงึจะเปน็ไป
ตามความหมายของการศึกษา)
มรรคมีองค์	 8	 หรือซึ่งย่อ
ลงได้เป็น	 3	 ข้อ	 คือ	 ศีล	
สมาธิ	ปัญญา
แนวนโยบายทัง้	3	ประการของการศกึษา	
(ศกึษาตนเอง	;	ศกึษาสิง่แวดลอ้ม	;	ศกึษา
จริยธรรม	 จริยธรรมย่อมช่วยให้อันตร–
กิริยาระหว่างตัวเองกับสิ่งแวดล้อมเป็น
ไปในทางที่สงบและร่มเย็น	 กล่าวคือ
จริยธรรมช่วยทำาให้อกุศลมูลลดน้อย
ถอยไป
4.	วิธีการของการศึกษา 	- อริยสัจ	4	
	- กิจในอริยสัจ	4
เอาขั้นตอนทั้งสี่ของอริยสัจและกิจใน
อรยิสจัมาประยกุตใ์ชเ้ปน็วธิสีอนเรยีกชือ่
ว่า	“วิธีสอนตามขั้นทั้งสี่ของอริยสัจ”
ตาราง 2	ขั้นตอนทั้งสี่ของอริยสัจ
ขั้นตอนทั้งสี่ของอริยสัจ กิจในอริยสัจสี่ 4
1.	 ทุกข์	 (ความทุกข์	 ;	 สภาวะที่บีบคั้น	
บกพรอ่ง	:	ความปรารถนาไมส่มหวงั)
1.	ปรญิญา	การศกึษาใหรู้จ้กั	ใหเ้ขา้ใจชดัตามสภาพทีเ่ปน็จรงิ	
ได้แก่การทำาความเข้าใจและกำาหนดขอบเขตของปัญหา
หรือความทุกข์
2.	 สมุทัย	 (สาเหตุให้ทุกข์เกิด	 ได้แก่	
ตัณหาทั้งสาม)
2.	ปหานะ	กำาจดั	ทำาใหห้มดสิน้ไป	ไดแ้กก่ารแกไ้ขกำาจดัตน้ตอ
ของปัญหา	คือการกำาจัดตัณหาให้สิ้นไป
3.	 นิโรธ	 (ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไป	 หลุด
พ้น	เป็นอิสระ	คือ	นิพพาน)
3.	สจัฉกิริยิา	การทำาใหแ้จง้	คอืการเขา้ถงึหรอืบรรล	ุการบรรลุ
จุดหมายที่ต้องการ	 ได้แก่	 การเข้าถึงภาวะที่ปราศจาก
ปัญหา	แจ้งในวิธีการที่จะกำาจัดปัญหาหรือทุกข์
4.	 มรรค	 (ข้อปฏิบัติให้ถึงความทุกข์ดับ
เรียกอีกอย่างว่า	ทางสายกลาง	หรือ
มัชฌิมาปฏิปทา
4.	ภาวนา	การทำาตามวิธีการที่จะนำาไปสู่จุดหมายได้แก่	การ
ลงมือแก้ไขปัญหาตามแนวทางของข้อปฏิบัติเพื่อจะได้
บรรลุถึงความดับทุกข์
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ตาราง 3	วิธีสอนตามขั้นตอนทั้งสี่ของอริยสัจ
ขั้นของอริยสัจ 4 กิจในอริยสัจ 4 วธิสีอนตามขัน้ทัง้สีข่องอรยิสจั (ใหด้คูำาอธบิายของอรยิสจั 
และกิจในอริยสัจที่กล่าวแล้ว พร้อมกันไปกับการกำาหนด
วิธีสอนนี้)
1.	ทุกข์ 1.	ปริญญา 1.		ขัน้กำาหนดปญัหา	(หรอืขัน้ทกุข)์	ครชูว่ยนกัเรยีนใหพ้จิารณา
ดูปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง	 ด้วยความรอบคอบ	 และ
พยายามกำาหนดขอบเขตของปัญหา	 ซึ่งนักเรียนจะต้อง
คิดแก้ให้จงได้
2.	สมุทัย 2.	ปหานะ 2.	ขั้นตั้งสมมุติฐาน	(หรือขั้นสมุทัย)	
ก.	 ครูช่วยนักเรียนให้พิจารณาด้วยตนเองว่าสาเหตุของ
ปัญหาที่ยกขึ้นมากล่าวในขั้นที่	1	นั้นมีอะไรบ้าง	
ข.	 ครูช่วยนักเรียนให้เกิดความเข้าใจว่าในการแก้ปัญหา
ใด	ๆ 	นัน้จะตอ้งกำาจดัหรอืดบัทีต่น้ตอหรอืแกท้ีส่าเหตขุอง
ปัญหาเหล่านั้น	
ค.	 ครูช่วยนักเรียนให้คิดว่าในการแก้ที่สาเหตุนั้น	 อาจจะ
กระทำาอะไรไดบ้า้งคอืกำาหนดสิง่ทีจ่ะกระทำานีเ้ปน็ขอ้	ๆ 	ไป
3.	นิโรธ 3.	สัจฉิกิริยา	 3.	ขั้นการทดลองและเก็บข้อมูล	(หรือขั้นนิโรธ)	
ก.	สจัฉกิริยิา	หมายถงึ	การทำาใหแ้จง้หรอืใหบ้รรลจุดุหมาย
ที่ต้องการ	ทำาอย่างไรจึงจะทำาให้แจ้งได้	ถ้าเจริญรอยตาม	
พระพทุธองคก์ต็อ้งกระทำาดว้ยตนเอง	จะเหน็ไดว้า่พระพทุธ	
องคท์รงลองวธิกีารตา่ง	ๆ 	ดว้ยพระองคเ์อง	เชน่	โยคะ	ตบะ
และทรงอดพระกระยาหาร	 เป็นต้น	 เมื่อทรงเห็นว่าวิธี
เหล่านี้ไม่อาจบรรลุจุดหมายที่ต้องการได้	จึงทรงใช้วิธีการ
วิปัสสนากรรมฐาน	ดังนั้น	 ในการสอนขั้นนี้ครูต้องช่วยให้
นกัเรยีนไดก้ระทำาหรอืทำาการทดลองดว้ยตนเองตามหวัขอ้
ต่าง	ๆ	ที่ได้กำาหนดไว้แล้วว่าจะกระทำาดังในขั้นที่	2	ข้อ	ค.
ข.	 เมื่อทดลองได้ผลประการใด	 ต้องบันทึกผลของการ
ทดลองแต่ละอย่าง
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ขั้นของอริยสัจ 4 กิจในอริยสัจ 4 วธิสีอนตามขัน้ทัง้สีข่องอรยิสจั (ใหด้คูำาอธบิายของอรยิสจั 
และกิจในอริยสัจที่กล่าวแล้ว พร้อมกันไปกับการกำาหนด
วิธีสอนนี้)
4.	มรรค 4.	ภาวนา 4.	ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเป็นแนวทาง	(หรือขั้นมรรค)
ก.	จากการทดลองกระทำาดว้ยตวัเองหลาย	ๆ 	อยา่งนัน้ยอ่ม
จะไดผ้ลออกมาใหเ้หน็ไดช้ดั	ผลบางประการจะชีใ้หเ้หน็วา่
แกป้ญัหาไดบ้า้ง	บางประการแตไ่มค่อ่ยชดัเจนนกัสว่นผลที่
ถกูตอ้งจะชีใ้หเ้หน็วา่แกป้ญัหาไดแ้นน่อนแลว้และไดบ้รรลุ
จดุหมายแลว้	ไดแ้นวทางหรอืขอ้ปฏบิตัทิีเ่ราตอ้งการ	เหลา่
นี้หมายความว่าจะต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูล
ที่ได้บันทึกไว้ในขั้นที่	 3	 ข้อ	 ข.	 นั้นจนเห็นแจ่มแจ้งว่าทำา
อย่างไรจึงจะแก้ปัญหาที่กำาหนดในขั้นที่	1	ได้สำาเร็จ
ข.	 จากการวิเคราะห์ดังกล่าวนั้นจะทำาให้เห็นว่าสิ่งใดแก้
ปัญหาได้จริง	 ต่อไปก็ให้สรุปการกระทำาที่ได้ผลนั้นไว้เป็น
ขอ้	ๆ 	หรอืเปน็ระบบ	หรอืเปน็แนวทางปฏบิตั	ิแลว้ใหล้งมอื
กระทำาหรือปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามแนวทางนั้น	โดยทั่วกัน
สำาเริง  บุญเรืองรัตน์
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	 วรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาได้ฉายแสงศาสตร์
แหง่รฐัไวอ้ยา่งชดัแจง้ตัง้แต่	กำาเนดิพระมหากษตัรยิ์	
เป้าหมายของการปกครองรัฐ	 ยุทธศาสตร์และการ
ดำาเนินการปกครอง	 เริ่มตั้งแต่กำาเนิดชุมชนดังที่
พรรณนาไว้ใน	ลิลิตโองการแช่งน้ำา	 ว่าภายหลังที่
ฝนตกลงมาดบัไฟทีก่ำาลงัไหมโ้ลกแลว้กเ็กดิมแีผน่ดนิ	
ภเูขา	ตน้ไม	้พระอาทติย	์พระจนัทร	์และดวงดาว	ดงั
แตเ่กา่กลิน่ไอดนิหอมลอยไปบนสวรรค	์พวกเทวดา
พากันลงมากินดิน	 แล้วเสื่อมฤทธิ์กลับไปสวรรค์ไม่
ได้	 ก็เลยเกิดเป็นชุมชนขึ้นมา	 แต่ไม่มีผู้ใดปกครอง
จึงต้องเลือกผู้มียศขึ้นเป็นพระราชา	ดังความว่า	
	 “บมผีูต้อ้นแตง่บรรณา	จงึตอ้งเลอืกผูย้ิง่ยศเปน็
ราชาอะครา้ว	เรยีกนามสมมตริาชเจา้	จึง่ตัง้ทา้วเจา้
แผ่นดิน”
	 กาลเวลาผ่านไป	 สังคมก็เปลี่ยนแปลงไปใน
ลิลิตยวนพ่ายได้แบ่งความเปลี่ยนแปลงของสังคม
ออกเป็นสี่ยุค	คือ
	 1.	กฤตะยุค
	 2.	ไตรดายุค
	 3.	ทวาบรยุค
	 4.	กลียุค
	 1. กฤตะยุค	มีอายุ	178,000	ปี	โดยที่ไม่รู้
ว่าเริ่มมาแต่ใด	 เป็นยุคที่ผู้คนมีสัจธรรมมั่นคง	 จึง
มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า	 “สัตยยุค”	 ผู้คนทำาแต่กุศล
กรรมไม่มีความเห็นแก่ตัว	 ไม่มีโรค	 ไม่มีโศก	 ไม่มี
โมหะ	 ไม่มีการทุจริต	 ไม่มีการทะเลาะวิวาท	 หรือ
โกรธเกลียดชังกันและกัน	ไม่มีการค้าขาย	ถ้าอยาก
ได้สิ่งใดใจนึกเอาได้ตามที่ปรารถนา
	 2. ไตรดายุค	มีอายุ	1,296,000	ปี	ในยุคนี้
สัตยธรรมได้เสื่อมถอย	ลงไป	1	ส่วน	ใน	4	ส่วน	เริ่ม
มีพิธีกรรม	ผู้คนปฏิบัติสิ่งต่าง	ๆ	เพื่อประโยชน์แห่ง
ตน
	 3. ทวาบรยุค	มีอายุ	864,000	ปี	สัตยธรรม	
เสื่อมถอยลงไป	2	ส่วนใน	4	ส่วน	ผู้คนดำารงสุจริต
ธรรมน้อยลง	กามตัณหา	ภวตัณหา	วิภวตัณหาและ
ภัยต่าง	ๆ	ก็มากขึ้นทำาให้ผู้คนมีความทุกข์
	 4. กลยีคุ	มอีาย	ุ432,000	ป	ีปจัจบุนันีถ้อืวา่
อยู่ในกลียุคสัตยธรรมเหลืออยู่เพียง	 1	 ส่วนใน	 4	
ส่วน	เท่านั้น	มีทุกข์ภัยต่าง	ๆ	นานา	ผู้คนมีความ
ประพฤติเสื่อมลงไปตามลำาดับใน	กาพย์ห่อโคลง
นิราศธารโศกของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร	 ได้พรรณนา
ทั้งสี่ยุคเชิงอุปมาอุปไมย	ไว้ว่า
	 “กฤษติยุคสุขสบายจริง	 ทัง้ชายหญงิสิง่เกษมสรรพ์
นฤไภยไม่พรากกัน	 อยู่ชื่นชมสมสำาราญ	ฯ
	 กฤษติยุคเปนสุขแท้	 ทรงธรรม์
บุรุษสัตรีหรือเกษมสรรพ์	 สวัสดิ์ล้ำา
นฤไภยไม่พลัดกัน	 รักร่วม
สมสู่สนิทเสน่ห์ซ้ำา	 สิ่งสึ้งสำาราญ	ฯ
	 ไตรดายุคพระรามา	 จากสีดาอ่าโฉมสมร
พระผลาญยักษ์มารมรณ์	 ได้สีดาอ่าองค์คืน	ฯ
	 ไตรดาราเมศร้าง	 แรมอร
องค์สีดาดวงสมร	 หลากหล้า
พระผลาญหมู่มารมรณ์	 ลาญชีพ
ได้สีดาสมรหน้า		 อ่าเคล้าคลึงองค์	ฯ
	 ทวาบรยุคพระอนิรุทธ	 จากนงนุชนางอุษา
สองคร่ำาร่ำาโศกา	 นานมาไซ้ได้นางคืน	ฯ
ปรัชญาการเมืองในวรรณคดีไทย (ต่อ)
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	 ทวารบรกลอนกล่าวอ้าง	 อนิรุทธ
จากอุษาสมรนุช	 แหบไห้
สองครวญป่วนโศกสุด	 แสนสเน่ห์
ยามเมื่อนานมาได้	 แนบน้องครองคืน	ฯ
	 กลียุคเรียมจากเจ้า	 เมื่อใดเล่าจะกลับมา
โอ้น้องของพี่อา	 ไกลพี่แล้วแก้วกลอยใจ
	 กลียุคเรียมจากน้อง	 นงพงา
ไฉนจะกลับคืนมา	 เร่งแคล้ว
โอ้น้องของเรียมอา	 พลัดพราก
ไกลพี่นางน้องแก้ว	 สวาทกล้ำากลางใจ	ฯ”
	 เมื่อเข้าสู่กลียุค	 ดังนั้นจึงต้องอัญเชิญพระ
นารายณ์	หรือไม่ก็พระอิศวร	พระพรหม	หรือพระ
โพธสิตัว	์มาเปน็กษตัรยิป์กครองกรงุศรอียธุยา	เพือ่
ดบัทกุข	์บำารงุสขุ	ดงัทีม่โีคลงกลอนสะทอ้นความคดิ
นีไ้วใ้น	โคลงเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนารายณ์
มหาราช ว่า
	 “ศุลีตรีเนตรเรื้อง	 เรืองฤทธิ์
พรหมเมศแมนสรวงสิทธิ์	 สี่เกล้า
เชิญพระบันทมนิทร์	 เหนือนาค
มาส่ำารายทุกขเร้า	 รุ่งฟ้าดินขจร”
ใน	นิราศนครสวรรค์ พรรณนาว่า	
	 “นานาอเนกล้วน	 นาวา
งามเลิศแลเห็นหา	 ยากแท้
นารายณ์เสด็จแสดงมา	 ครองโลกย์
ทั่วทั้งแดนภพแพ้	 แพ่วฟ้าดินขจร”
	 ด้วยเหตุที่พระราชา	 คือพระเป็นเจ้าเสด็จ
มาปราบทุกข์เข็ญ	 พระองค์จึงทรงไว้ซึ่งทศพิธราช
ธรรมและเป็นพระราชาที่ทรงสามารถในการปราบ
อรริาชศตัร	ูปราบยคุเขญ็ตา่ง	ๆ 	ได	้ดงัมโีคลงกลอน	
บรรยายไว้	เช่นใน	ลิลิตยวนพ่าย	ว่า
	 “พระทรงธรรมมิศรแม้	 พระธรรม
พระแกว่นกลไกรสร	 แกว่นกล้า
พระญาณพ่างพ้นแสง	 แสงรอบ	เรืองแฮ
พระกษมมาเสมอหล้า	 สี่แดน
	 พระมามลายโศกหล้า	 เหลือสุข
มาตรยกไตรภพฤๅ	 ร่ำาได้
พระมาบรรเทาทุกข	 ทุกสิ่ง	เสบยแฮ
ทุกเทศทุกท้าวไท้	 นอบเนือง	ฯ”
	 คำาสอนอันมีค่าที่พระราชาทรงปฏิบัติคือ	 คำา
สอนที่ปรากฏชัดใน	 โคลงท้าวทศรถสอนพระราม	
พระราชนิพนธ์ของพระนารายณ์มหาราช	 ที่ทรงให้
โอวาทไว้ว่า
	 ๑	ทศรถยศยิ่งไท้	 ทุกสถาน
ชมชิดสนิทเสน่ห์การ	 เลิศแล้ว
ในพระชนมานสาร	 รามเทพ
เรียกร้องสนองเสนอแก้ว	 ลูบไล้ประโลมสอน	ฯ
	 ๒	เจ้าจักรักราษฎร์เลี้ยง	บุรีรมย์
ให้สุขศรีปรีดีชม		 ชอบใช้
เสมอบุรินทร์อินทร์อุดม	 พรหเมศ
อาสัจธรรมถลันให้	 เทียบแท้ประมูลมวลฯ
	 ๓	ประเสริฐเลิศโลกล้น	 โลกา
จงจิตมิตรกรุณา	 แน่ไว้
เป็นต้นกลพฤกษา	 เสมอเมฆ
อายุติธรรมนั้นให้	 สัตว์ซ้องสุขเกษม	ฯ
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	 ๔	อาณาประชาราษฎร์ทั้ง	 กรุงไกร
จักสุขเกษมเปรมใจ	 ชื่นช้อย
ไมตรีที่ประชุมใน	 นรนาถ
เป็นบุษบาปรากฏร้อย	 กลิ่นกลุ้มขจรจาย	ฯ
	 ๕	รางวัลสรรพสิ่งให้	 ไทยทาน
เหมือนกลผลพฤกษาหวาน	 เลี่ยนล้ำา
เป็นที่ภิรมสาร	 	 เกษมราษฎร์
เสนีพิรียพลน้ำา	 	 จิตซ้องสรรเสริญ	ฯ
	 ๖	ครองภพลพโลกล้ำา	 ศุภผล
ระงับดับกังวลกล	 โกรธเกรี้ยว
โลภอวิชชาผจญ	 มนทโมหะ
กำาจัดสลัดสละเลี้ยว	 อย่าได้ประมูลมา	ฯ
	 ๗	จักเพียรเบียฬราษฎร์ร้อน	 อย่าทำา
จงสลัดตัดผจงคำา	 ว่าไว้
ขันตีเป็นที่นำา	 	 ประมูลสุข
เป็นสวัสดิ์พิพัฒน์ให้	 เลิศล้ำาใดเสมอ	ฯ
	 ๘	บรักษ์อาณาจักรทั้ง	 แดนไตร
ด้วยจิตสนิทเสน่ห์ใน	 ผ่องแผ้ว
ดั่งบิดามารดรใจ	 ใสสุทธิ์
รักษาธิดาบุตรแล้ว	 เลิศล้ำาใครเสมอ	ฯ
	 ๙		ความผิดมิตรโทรหเที้ยน	 อาธรรม์
จงประคองป้องกันสรรพ์	 ชั่วช้า
โทษหนักสลักแสลงปัน	 ผจงปลิด
หยุดยั่งรังรักหล้า	 แบ่งให้ทุเลาเบา	ฯ
	 ๑๐	สัตว์ใดไว้โทษร้าย	 หนุนหนา
เวรกรรมพร่ำาผะดุงมา	 หอบให้
อย่าเอาเขาระคนสา	 ระพันเพิ่ม
เสมออาตม์ระดมไล้	 ลูบแล้วชะโลมลง	ฯ
	 ๑๑	เจ้าจงปลงรักษ์เรื้อง	บุรีรมย์
อย่างนี้ศรีสวัสดิชม	 	 เฟื่องฟ้า
เสมอสวรรค์ชั้นบรมพรหม	 สุธาวาส
ผลไว้ในหัตถ์หล้า	 	 โลกลว้นสรรเสรญิ	ฯ
	 ๑๒	บุตรรักอัคเรศเจ้า	 ผะจงจำา
ในรสพจนคำาอัม	-	 	 ฤตนี้
เราเผ่าสุริยำาทำา		 	 มามาก
ตามระบอบประกอบกลชี้	 ชอบไว้ในตระกูล	ฯ
	 ในการปกครองบ้านเมืองนั้น	พระมหากษัตริย์
ทรงวางรากฐานจริยศาสตร์ที่สำาคัญให้ประชาชน
ปฏบิตั	ิคอื	ความซือ่สตัยท์ีป่รากฏชดัตัง้แตก่อ่ตัง้กรงุ
ศรอียธุยา	ในสมยัพระรามาธบิดทีี	่1	(อูท่อง)	และใหม้ี
พธิถีอืน้ำาพระพพิฒันส์ตัยา	คอื	การสาบานตนวา่จะ
ซือ่สตัย์	ไมค่ดิทรยศ	ถา้ผูใ้ดทรยศ	คดิคด	ไมซ่ือ่สตัย์	
ก็ได้รับการสาปแช่งให้ได้ภัยพิบัติต่าง	ๆ	นานา	ถ้า
ใครสวามิภักดิ์	ซื่อสัตย์	ก็ได้รับผลในทางดี
	 มีคำาสอนทางจริยศาสตร์มากมาย	 ที่พระสงฆ์
ไทยสั่งสอนประชาชน	พระมหากษัตริย์ทรงสั่งสอน
จริยศาสตร์แก่ประชาชน	ตามแนวพุทธศาสนาและ
ปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะเป็นแบบอย่าง
	 พระองค์ทรงฉลาดในการ	 “เร่งหาผู้รอบรู้
ทุกการ	 เฉลียวฉลาดไวโวหาร	 ถ่องถ้อย”	 มาช่วย
พระองค์ในการบริหารบ้านเมือง	 บำารุงการเกษตร
การค้าขายทั้งภายในและต่างประเทศ	 และฝึกปรือ
ทหารให้ชำานิชำานาญในการศึก	 สร้างแบบเรียน
จินดามณีให้ประชาชนศึกษา	 มีกฎหมายที่ออกมา
เพื่อให้ประชาราษฎร์ปฏิบัติกันเพื่อความอยู่เย็น
เปน็สขุ	ถา้ใครทำาผดิกฎหมายกล็งโทษเพือ่ความสงบ
สุขของผู้อื่น	 และความสงบสุขของบ้านเมือง	 เช่น	
ห้ามมิให้ใครข่มเหงราษฎร	 ให้เจ้าหนี้มีมนุษยธรรม	
เรียกเอาดอกเบี้ยเกินอัตราได้เพียงเดือนเดียว	 ต่อ
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จากนั้นให้เรียกดอกเบี้ยเอาตามอัตราที่กำาหนดไว้
ในกฎหมาย	 มีกฎหมายเพื่อใช้ปกครองบ้านเมืองที่
ตราออกมาในรัชสมัยต่าง	ๆ 	รวมได้1,603	บท	ดังนี้
กฎหมายกรงุศรอียธุยาโดยลำาดบัรชักาลมดีงัตอ่
ไปนี้
	 1) แผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1	มี
	 	 1.	กฎหมายลักษณะพยาน
	 	 2.	กฎหมายลักษณะอาญาหลวง
	 	 3.	กฎหมายลักษณะรับฟ้อง
	 	 4.	กฎหมายลักษณะลักพา
	 	 5.	กฎหมายลักษณะอาญาราษฎร์
	 	 6.	กฎหมายลักษณะโจร
		 7.	กฎหมายลกัษณะเบด็เสรจ็วา่ดว้ยทีด่นิ
และสาเหตุ
	 	 8.	กฎหมายลักษณะผัวเมีย
 2) แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	มี
	 1.	กฎหมายศักดินาข้าราชการฝ่าย	
พลเรือน	 ทหาร	 และข้าราชการหัว
เมือง
		 2.	กฎหมายลกัษณะอาญาหลวงเพิม่เตมิ
		 3.	กฎหมายลักษณะกบฏศึก
		 4.	กฎมนเทียรบาล
	3) แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง	มี
		 1.	กฎหมายลักษณะอุทธรณ์
		 2.	กฏหมายพระธรรมนูญ
		 3.	กฎหมายลักษณะทาส
		 4.	พระราชกำาหนดวา่ดว้ยธรรมเนยีมศาล
		 5.	กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จว่าด้วยเช่า
ยืมทรัพย์
		 6.	กฎหมายลกัษณะอาญาหลวงเพิม่เตมิ
		 7.	กฎหมายลักษณะมฤดก
		 8.	กฎหมายลักษณะกู้หนี้
	4) แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	มี
		 1.	 กฎหมายลักษณะรับฟ้องเพิ่มเติม	 มี
กฎ	36	ข้อ	ว่า	ด้วยคดีความฟ้องร้อง
		 2.	พระราชกำาหนดว่าด้วยการฟ้องคดี
		 3.	พระราชกำาหนดหา้มมใิหซ้อ่งเสพเมถนุ
ธรรมกับชาวต่างประเทศ
5) แผ่นดินสมเด็จพระเพทราชา	มี
		 1.	กฎหมายลักษณะมูลคดีวิวาท
		 2.	กฎ	26	ข้อ	ว่าด้วยจารีตนครบาล
		 3.	กฎหมายลักษณะตุลาการเพิ่มเติม
		 4.	พระราชกฤษฎีกาให้จัดคนสังกัดวัดใน
จังหวัดพัทลุง
6) แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ	มี	
		 1.	กฎ	36	ข้อ	เกี่ยวกับวิธีพิจารณาความ
ในศาล
		 2.	พระราชกำาหนดต่าง	ๆ
7) แผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ	มี
		 1.	กฎหมายลักษณะมูลคดีวิวาท
		 2.	กฎหมายลักษณะทาสเพิ่มเติม
		 3.	พระราชกำาหนดต่าง	ๆ
	 สำาหรบักฎหมายทีพ่ระเจา้อูท่องทรงกำาหนด
ไว้ในกฎหมายลักษณะรับฟ้อง พุทธศักราช 
๑๘๙๙ มาตรา ๒๐ ความวา่ “ใหแ้ตง่ทนายแกต้า่ง
ในคดีอาญา” นี้สะท้อนให้เห็นพระอัจฉริยภาพ
ของพระมหากษัตริย์ ที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชน 
อันเป็นหลักสากลที่สำาคัญยิ่งในการบริหารบ้าน
เมอืงของไทยหลกัสทิธมินษุยชนนี ้เปน็สิง่ทีพ่ระ
มหากษัตริย์ทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกร 
ชาวไทย ด้วยพระเมตตาอันสูงยิ่ง มิใช่เป็นสิ่งที่
เกิดจากการเรียกร้องของพสกนิกรแต่อย่างใด
	 ดว้ยจดุมุง่หมายของการปกครองทีบ่ำารงุราษฎร์
ให้มีความสุข	และยุทธศาสตร์การปกครองที่ทำานุ
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บำารุงบ้านเมือง	ประกอบพระราชกุศลตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา	 สร้างเสริมกำาลังทหารและมี
สัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศดังกล่าว	 อยุธยาจึงมี
ความเจริญรุ่งเรืองประชาราษฎร์มีความสุขสำาราญ	
ได้รับกล่าวขานไปทั่วทุกทิศและทุกประเทศล้วนมา	
นอบนอ้มและตดิตอ่สมัพนัธไมตรดีงัโคลงทีส่ะทอ้น
อยู่ในวรรณคดี ลิลิตยวนพ่าย	ว่า
	 “พระมามลายโศกหล้า	 เหลือสุข
มาตรยกไตรภพฤๅ	 ร่ำาได้
พระมาบรรเทาทุกข	 ทุกสิ่ง	เสบยแฮ
ทุกเทศทุกท้าวไท้	 นอบเนือง	ฯ
	 พระมายศยิ่งฟ้า	 ดินชม	ชื่นแฮ
มาแต่งไตรรัตน์เรือง	 รอบหล้า
พระมาสมสำาภาร	 เพญโพธิ	ไส้แฮ
ใครแข่งใครข้องถ้า	 ถ่องเอง	ฯ	”
	 ใน	 เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าปราสาททอง 
บรรยายว่า	
	 “สบกรษัตรร้อยเอดเมืองภักด	 ก้มเกล้าโอนอรรค
มกุฎจรดบาทา”
กรุงศรีอยุธยาเสมือน
	 “ดุจสวรรคแลสวรรครำาพึง	 ดูดุจไตรตรึง
ภิภพไตรตรึงษสวรร”
ใน	โคลงทวาทศมาส	พรรณนาถึงอยุธยาว่า
	 “อยุธยายศโยกฟ้า	 ธรณี
เกษมบุรีภูธร	 	 ปิ่นเกล้า
ทวาทศสิบสองมี	 สังเวช
สังวาสเกษมสุขท้าว	 ทั่วหล้าเสวยรมย์”
ใน	กำาสรวลศรีปราชญ์ พรรณนาความรุ่งเรืองของ
อยุธยาว่า
	 “อยุธยายศยิ่งฟ้า	 ลงดิน		แลฤๅ
อำานาจบุญเพรงพระ	 ก่อเกื้อ
เจดีลอออินทร	 	 ปราสาท
ในทาบทองแล้วเนื้อ	 นอกโสม”
	 “อยุธยายศโยกฟ้า	 ฟากดิน
ผาดดินพิภพดยว	 ดอกฟ้า
แสนโกฏบยลยิน	 หยาดเยื่อ
ไตรรัตน์เรืองรุ่งหล้า	 หลากสวรรค
	 อยุธยาไพโรชไต้	 ตรีบูร
ทวารรุจิรยงหอ		 สรหล้าย
อยุธยายิ่งแมนสูร	 สุระโลก	รงงแฮ
ถนัดดุจสวรรค์คล้ายคล้าย	 แก่ตา	ฯ
	 ยามพลบสยงกึกก้อง	 กาหล	แม่ฮา
สยงเฉ่งสยงสาวทรอ	 ข่าวชู้
อยุธยายิ่งเมืองทล	 มาโนช	กูเอย
เขตรตระหลบข่าวรู้	 ข่าวสยาม”
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	 ความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา	ดูได้จาก	 เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา	พระราชนิพนธ์ใน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช1	ที่ทรงพรรณนาว่า
	 	 	 		 	 	 	 	 “จะกล่าวถึงกรุงศรีอยุธยา
	 เป็นกรุงรัตนราชพระศาสนา	 	 	 มหาดิเรกอันเลิศล้น
	 เป็นที่ปรากฏรจนา	 	 	 	 สรรเสริญอยุธยาทุกแห่งหน
	 ทุกบุรียสีมามณฑล	 	 	 	 จบสกลลูกค้าวานิช
	 ทุกประเทศสิบสองภาษา	 	 	 	 ย่อมมาพึ่งกรุงศรีอยุธยาเป็นอัคะนิด
	 ประชาราษฎร์ปราศจากไภยพิศม์	 	 	 ทั้งความพิกลจริตแลความทุกข์
	 ฝ่ายองค์พระบรมราชา	 	 	 	 ครองขัณฑสีมาเป็นสุข
	 ด้วยพระกฤษฎีกาทำานุก	 	 	 	 จึงอยู่เย็นเป็นสุขสวัสดี
	 เป็นที่อาไศรยแก่มนุษย์ในใต้หล้า	 	 	 เป็นที่อาไศรยแก่เทวดาทุกราศี
	 ทุกนิกรนรชนมนตรี	 	 	 	 คหบดีชีพราหมณพฤฒา
	 ประดุจดังศาลาอาไศรย	 	 	 	 ดังหนึ่งร่มไทรอันสาขา
	 ประดุจหนึ่งแม่น้ำาพระคงคา	 	 	 เป็นที่สิเนหาเมื่อกันดาร
	 ด้วยพระเดชเดชาอานุภาพ	 	 	 อาจปราบไภรีทุกทิศาน
	 ทุกประเทศเขตขัณฑ์บันดาล	 	 	 แต่งเครื่องบัณณาการมานอบนบ
	 กรุงศรีอยุธยานั้นสมบูรณ์		 	 	 เพิ่มพูนด้วยพระเกียรติคะจรจบ
	 อุดมบรมสุขทั้งแผ่นพิภพ	 	 	 	 จนคำารบศักราชได้สองพัน”
	 คำาพยากรณ์นี้กล่าวว่า	เมื่อครบศักราชได้สองพัน	บ้านเมืองจะแปรผันวิบัติด้วยกษัตริย์และผู้ปกครอง	
ตลอดจนประชาชนไม่ใฝ่ธรรม	ดังคำาที่พระองค์บรรยายไว้ว่า
	 	 “คราทีนั้นฝูงสัตว์ทั้งหลาย	 	 	 จะเกิดความอันตรายเป็นแม่นมั่น
	 ด้วยพระมหากษัตริย์มิได้ทรงทศพิธราชธรรม์	 จึงเกิดเข็ญเป็นมหัศจรรย์สิบหกประการ
	 คือเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพด	 	 	 อุบัติเหตุเกิดทั่วทุกทิศาน
	 มหาเมฆจะลุกเป็นเพลิงกาล	 	 	 เกิดนิมิตพิศดานทุกบ้านเมือง
	 พระคงคาจะแดงเดือดดั่งเลือดนก		 	 อกแผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจะเหลือง
	 ผีป่าก็จะวิ่งเข้าสิงเมือง	 	 	 	 ผีเมืองนั้นจะออกไปอยู่ไพร
	 พระเสื้อเมืองจะเอาตัวหนี	 	 	 พระกาลกุลีจะเข้ามาเป็นไส้
	 พระธรณีจะตีอกไห้	 	 	 	 อกพระกาลจะไหม้อยู่เกรียมกรม
	 ในลักษณะทำานายไว้บ่อห่อนผิด	 	 	 เมื่อวินิศพิศดูก็เห็นสม
	 มิใช่เทศกาลร้อนก็ร้อนระงม	 	 	 มิใช่เทศกาลลมลมก็พัด
	 	 	 		 	
1จินตนา	ปิ่นเฉลียว	เขียนใน	อยุธยาอวสาน	บทกวีรางวัลมูลนิธิจอห์น	เอฟ	เคนเนดี้	ว่าเป็นพระนิพนธ์ของพระเจ้าเสือ
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	 มิใช่เทศกาลหนาวก็หนาวล้น	 	 	 มิใช่เทศกาลฝนฝนก็อุบัติ
	 ทุกต้นไม้หย่อมหญ้าสารพัด	 	 	 จะเกิดวิบัตินานาทั่วสากล
	 เทวดาซึ่งรักษาพระศาสนา	 	 	 จะรักษาแต่คนฝ่ายอกุศล
	 สัปรุษย์จะแพ้แก่ทระชน	 	 	 	 มิศตนจะฆ่าซึ่งความรัก
	 ภรรยาจะฆ่าซึ่งคุณผัว	 	 	 	 คนชั่วจะมล้างผู้มีศักดิ์
	 ลูกศิษย์จะสู้ครูพัก		 	 	 	 จะหาญหักผู้ใหญ่ให้เป็นผู้น้อย
	 ผู้มีศีลจะเสียซึ่งอำานาจ	 	 	 	 นักปราชญ์จะตกต่ำาต้อย
	 กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย	 	 	 	 น้ำาเต้าอันลอยนั้นจะถอยจม
	 ผู้มีตระกูลจะสูญเผ่า	 	 	 	 เพราะจันทานมันเข้ามาเสพสม
	 ผู้มีศีลนั้นจะเสียซึ่งอารมณ์	 	 	 เพราะสมัครสมาคมด้วยมารยา
	 พระมหากษัตริย์จะเสื่อมสิงหนาท		 	 ประเทศราชจะเสื่อมซึ่งยศฤๅ
	 อาสัจจะเลื่องฤๅชา	 	 	 	 พระธรรมาจะตกฦกลับ
	 ผู้กล้าจะเสื่อมใจหาญ	 	 	 	 จะสาบสูญวิชาการทั้งปวงสรรพ
	 ผู้มีศีลจะถอยจากทรัพย์	 	 	 	 สัปรุษย์จะอับซึ่งน้ำาใจ
	 ทั้งอยุศม์จะถอยเคลื่อนจากเดือนปี	 	 ประเวณีจะแปรปรวนตามวิไส
	 ทั้งพืชแผ่นดินจะผ่อนไป	 	 	 	 ผลหมากรากไม้จะถอยรศ
	 ทั้งเพศพรรว่านยาก็อาเพด	 	 	 เคยเป็นคุณวิเศษก็เสื่อมหมด
	 จวงจันทน์พรรไม้อันหอมรศ	 	 	 จะถอยถดไปตามประเพณี
	 ทั้งข้าวก็ยากหมากจะแพง		 	 	 สรรพันจะแห้งแล้งเป็นถ้วนถี่
	 จะบังเกิดทรพิศม์มิคสัญญี	 	 	 ฝูงผีจะวิ่งเข้าปลอมคน
	 กรุงประเทศราชธานี	 	 	 	 จะเกิดการกลีทุกแห่งหน
	 จะอ้างว้างอกใจทั้งไพร่พล	 	 	 จะสาละวนทั่วโลกหญิงชาย
	 จะร้อนอกสมณาประชาราช	 	 	 จะเกิดเข็ญเป็นอุบาทว์นั้นมากหลาย
	 จะรบราฆ่าฟันกันวุ่นวาย	 	 	 	 ฝูงคนจะล้มตายกันเป็นเบือ
	 ทางน้ำาก็จะแห้งเป็นทางบก	 	 	 เวียงวังก็จะรกเป็นป่าเสือ
	 แต่สิงห์สารสัตว์เนื้อเบื้อ	 	 	 	 นั้นจะหลงหลอเหลือในแผ่นดิน
	 ทั้งผู้คนสารพัดสัตว์ทั้งหลาย	 	 	 จะสาบสูญล้มตายเสียหมดสิ้น
	 ด้วยพระกาลจะมาเผาผลาญแผ่นดิน	 	 จะสูญสิ้นการนะรงสงคราม
	 กรุงศรีอยุธยาจะสูญแล้ว	 	 	 	 จะลับรัดสมีแก้วเจ้าทั้งสาม
	 ไปจนคำารบปีเดือนคืนยาม	 	 	 จนสิ้นนามศักราชห้าพัน
	 กรุงศรีอยุธยาเขษมศุข	 	 	 	 แสนสนุกนี้ยิ่งล้ำาเมืองสวรรค์
	 จะเป็นเมืองแพศยาอาทัน		 	 	 นับวันจะเสื่อมสูญเอย”
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	 จบเรื่องพระนารายณ์เป็นเจ้านพบุรีทำานายกรุงแต่เท่านี้	แล้วกรุงศรีอยุธยาก็ถึงซึ่งกาลอวสานด้วยการ
เผาผลาญ	และทำาลายของพม่าเมื่อพุทธศักราช	2310
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	 แหล่งที่มา	กิตติ		โล่ห์เพชรรัตน์.	(2554).	ศึกชิงอยุธยาก่อนจะล่มสลาย.	กรุงเทพฯ	:	บริษัทอมรินทร์
บุ๊คเซ็นเตอร์	จำากัด	หน้า	90.
ภาพกรุงศรีอยุธยา
 แหล่งที่มา	กิตติ		โล่ห์เพชรรัตน์.	(2554).	ศึกชิงอยุธยาก่อนจะล่มสลาย.	กรุงเทพฯ	:	บริษัทอมรินทร์	
บุ๊คเซ็นเตอร์	จำากัด	หน้าปก.	
	 เมื่อตอนที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าใน	 พ.ศ.	 2310	 ถือว่าเป็นกลียุค	 ดังนั้นจึงต้อง	 “เข้าเชิญองค์
โพธิสัตว์มาเป็นเจ้า เป็นปิ่นเกล้าเจ้าแผ่นดินสิ้นทั้งผอง”	 โดยที่	 พระมหากษัตริย์	 คือ	 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นเสมอด้วยพระนารายณ์ผู้มาปราบทุกข์	ดังที่นายสวน	มหาดเล็กพรรณนาไว้ว่า
	 	 	เสมอองค์หริรักษ์เรื้อง	 	 	 	 รงค์รุท
	 	 ลล่วงพาหนะครุฑ	 	 	 	 	 สู่หล้า
	 	 ฤๅจรจากเกษียรสมุทร	 	 	 	 มาทวีป	นี้แฮ
	 	 เนื้อหน่อพุทธพงศ์กล้า	 	 	 	 ก่อสร้างโพธิญาณ	ฯ
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	 เป้าหมายของการปกครองบ้านเมืองนั้นอยู่ที่การทำาให้ราษฎรมีความสุข	 ปราศจากทุกข์และสร้าง
ประเทศใหม้คีวามเจรญิ	ผูป้กครองจงึตอ้งเปน็ผูม้ปีญัญาและมทีศพธิราชธรรม	มเิชน่นัน้แลว้	“ฝงูขา้เฝา้เหลา่
เสนา	ชาวประชาขา้แผน่ดนิ	ชกัชวนกนัตฉินิ	วา่ปญัญาเธอโหดหนื	ทา้วไทถอยความรู	้จะเสวยราชยบ์อ่ยูย่นื	
อำามาตยเ์ขาขม่ขนื	ขบัออกจากพระพารา”	และตอ้งจดัการใหป้ระชาชนมกีารศกึษาแมพ้ระราชากท็รงศกึษา
เพือ่	“เอาพระปญัญาเปน็อาจารย์	ตดัวมิตุสิงสยัแลว้สัง่สอน”	การปกครองบา้นเมอืงยอ่มมกีฎหมายกำาหนด
ไว้ไม่ให้คนประพฤติชั่ว	และมีบทลงโทษ	ถ้าทำาผิดกฎหมายดังเช่น	ใน	ปาจิตกุมารกลอนอ่าน	กล่าวไว้
	 	 	 “คนหนึ่งในตำารากฎหมายบอก	 	 	 ก็ย้อนยอกมีบทกำาหนดหมาย
	 	 เมียทำาชู้ผัวอยู่ยังไม่ตาย	 	 	 	 จับชู้ได้ปรับไหมตามศักดา
	 	 ถ้าเมียอยู่ชู้ยังถ้าผัวตาย	 	 	 	 จับชู้ได้สืบสมว่าชู้ฆ่า
	 	 ให้พี่น้องฟ้องเรียกโจทนา	 	 	 	 ถ้าเป็นสัตย์ก็ให้ฆ่าไปตามกัน”
	 นอกจากนั้น	 ก็มีจริยศาสตร์ที่มีรากฐานจากพุทธศาสนาไว้สอนชาวประชาให้ประพฤติดี	 ดังเช่น	 มีใน	
กฤษณาสอนน้องคำาฉันท์ และพระโพธิสัตว์โกสามภิน ตลอดจนวรรณคดีไทยแทบทุกเรื่อง	
	 การเมืองระหว่างประเทศก็ถือหลักว่า
	 	 	 “เพราะพิภพสองได้	 	 	 	 ร่วมไมตรีกัน”
	 	 	 “เป็นสุพรรณแผ่นพื้น	 	 	 	 เดียวดี
	 	 	 ศรีสวัสดิ์สมบูรณ์ปรี	 	 	 	 ทั่วท้อง
	 	 	 พาณิชย์สมนชี	 	 	 	 	 พราหมณ์เพท
	 	 	 ไปมาหาสู่ซ้อง	 	 	 	 	 อย่าได้มลทิน”
	 ปลายรัชสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีเกิดกลียุค	 สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก	 จึงเป็นผู้ปราบปราม
ความทุกข์ร้อนทั้งปวง	 แล้วทรงปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ	์ ทรงพระนาม
ว่า	พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 ผู้เสมอพระนารายณ์อวตารมาบำาบัดทุกข์	 ดังที่
พรรณนาไว้ใน	สามกรุง	ว่า
	 	 	 “แถลงปางวุ่นวายภายใน	 	 	 เกิดขบถบัดใจ
	 	 ขบถก็ปลดปัฐพินทร์	ฯ
	 	 	 แถลงปางว่างเจ้าแผ่นดิน	 	 	 ร้อนแพรกแหลกติณ
	 	 ประหนึ่งประลัยไฟกัลป์	ฯ
	 	 	 แถลงปางปิ่นทัพกลับทัน	 	 	 สมภารท่านพลัน
	 	 ระงับกลีบีฑา	ฯ
	 	 	 แถลงปางโปร่งจิตปลิดจา	 	 	 บัลย์ใจในกา
	 	 ลเมื่อเสด็จมาดล	ฯ
	 	 	 แถลงปางปิ่นณรงค์ทรงพล	 	 	 ยังยั้งฝั่งชล
	 	 ประทับพพลาพวาคาร	ฯ”
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	 	 	 ปางปวงประชา		 	 ยินดีปรีดา	 	 	 เจ้าใหม่ใจมา
	 	 ทั่วหน้าเบิกบาน	 	 	 เหตุอันปั่นป่วน		 	 ทบทวนมานาน
	 	 ล้มลุกคลุกคลาน	 	 	 ปลิดปลดหมดไปฯ
	 	 	 เดชาภินิหาร	 	 	 ดังองค์อวตาร	 	 	 ไม่มีทัดทาน
	 	 แก่งแย่งแคลงใจ	 	 	 เหล่าข้าราชการ	 	 สำาราญหฤทัย
	 	 ฝ่ายน่าฝ่ายใน	 	 	 นบน้อมพร้อมกัน	ฯ
	 	 	 เชิญเสด็จเสวยราชย์	 	 เอี่ยมโอ่โอภาส		 	 บัลลังก์ดังอาศน์
	 	 อำาไพในสวรรค์	 	 	 ปกป้องครองกรุง	 	 บำารุงเขตขัณฑ์
	 	 ปลูกปลุกสุขสันต์	 	 	 แซ่ซร้องสรรเสริญ	ฯ
	 	 	 ทรงเห็นราบคาบ	 	 จึ่งโปรดให้ทราบ	 	 โดยดุษณีภาพ
	 	 ว่ารับอัญเชิญ	 	 	 ธำารงสมบัติ	 	 	 สืบกษัตริย์ดำาเนิน
	 	 จูงรัฐจำาเริญ		 	 	 จิรัฏฐิติกาล	ฯ	
	 	 	 		 	 แจร่มรัฐจรัสภาคพื้น	 	 ภูพิศุทธ์
	 	 	 		 เริ่มรัชกาลพระพุทธ	 	 	 ยอดฟ้า
	 	 	 		 ยุ่งเหยิงดุจเพลิงจุด	 	 	 พลันขจัด
	 	 	 		 ปลั่งประเคราะห์เหมาะหม้า	 	 ใหม่เลี้ยงเวียงอมร	ฯ	”
	 	 พระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองรัฐมีหน้าที่ขจัดทุกข์	บำารุงสุข	ให้ประชาชน	และป้องกันบ้านเมือง
ตลอดจนทำาให้บ้านเมืองเจริญ	ดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	มีพระราชดำารัสไว้ใน	
นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง	ว่า
	 	 	 		 	 “ตั้งใจจะอุปถัมภก	 	 ยอยกพระพุทธศาสนา
	 	 	 		 จะป้องกันขอบขัณฑสีมา	 	 รักษาประชาแลมนตรี”
	 เป้าหมายการปกครองบ้านเมืองดังกล่าวนี้มีปรากฏในวรรณคดีแทบทุกเรื่อง	ดังเช่น	ในบทละครเรื่อง	
พระร่วงก็มีเช่นที่กล่าวมาแล้วนี้ว่า	
	 	 	 		 “ที่ท่านเชิญเราขึ้นทรงราชย์
	 	 	 		 เถลิงอาสน์สุโขทัยสโมสร
	 	 	 		 เราจะประศาสน์การนคร
	 	 	 		 ให้ประชาชนนิกรสุขสราญ”	
	 พระมหากษัตริย์ผู้เปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์อวตารมาบำาบัดทุกข์บำารุงสุขให้แก่ราษฎรนั้น	 จะต้องมี
ทศพิธราชธรรม
	 การสร้างความเจริญให้บ้านเมืองนั้น	 พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงกระทำาอย่างต่อเนื่องมา	 ดัง
ปรากฏตัวอย่างในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า	 ทรงปฏิรูประบบราชการทหาร	
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การคลัง	การศึกษา	สร้างถนน	สร้างทางรถไฟ	โทรเลข	ทำาให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก	ประชาชนมี
ความสุขสำาราญ
	 ความสมัพนัธก์บัตา่งประเทศนัน้กถ็อืหลกั	ดงัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	ทรงดำาเนนิ
ตามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงกล่าวไว้	ดังที่บรรยายอยู่ใน	สามกรุง	ว่า
	 	 ทางไมตรีกับฝรั่ง	 	 ดั่งสมเด็จพระชนก	 	 ยกเป็นแบบดำาเนิน
	 จำาเริญรัฐประศาสน์	 	 เบ็ญจมราชทางอนุวัตน์	 หลายพหิรัฐต่อติด
	 สนิทสันถวไมตรี	 	 	 มีสัญญาค้าขาย	 	 ขยายออกไปให้กว้าง
	 ทรงเรียกจ้างผู้ชาญ	 	 เชิงราชการต่างแผนก	 	 ให้แรกเริ่มเผดิมงาน
	 ในเฉพาะกาลหัวต่อ	 	 ทางกอบก่อหลายนัย	 	 อาไศรยชาวต่างประเทศ
	 อันอวยเลศรอบรู้	 	 	 กว่าจะมีไทยผู้	 	 	 ช่วงใช้ได้พอ	การแฮ	ฯ
	 	 ไมตรีส่วนพระองค์	 	 ทรงสืบส่อต่อติด	 	 กับชนทิศ
	 อัสดงคต	 		 	 	 ปรากฏนามภูธร	 	 ขจรไปในยุโหรป	โอบถึงทวีป			
	 	อเมริกา	 		 	 	 แขกเมืองมาเยี่ยมเยียน		 เจ้ายุโรเปียนหลายองค์
	 	หลายราชวงศ์		 	 	 หลายประเทศ	ฯ
	 	 อนึ่งภูเบศร์เสด็จประพาศ	 เยี่ยมจอมราษฐ์ในยุโหรป
	 โกบประโยชน์โสตถิผล	 	 ไม่มีคนไทยใด	 	 	 ได้เคยไปเที่ยวถ้วน
	 สังเกตเหตุการล้วน	 	 ดังไท้ได้ยล	 	 	 	ทั่วเอย	ฯ
	 การปกครองแบบประชาธิปไตยนี้	 เริ่มมีมาแต่
สมัยรัชกาลที่ห้า	 ดังที่พระกนิษฐากรมหมื่นมหิศร
ราชหฤทัยทูลถามว่า
	 “สังเกตพหิเทศสร้าง	โสตถิ
โยงนิยามตามคติ	 	 แต่งกว้าง
สมญาประชาธิ		 	 ปัตยะ
เราจะลองดูบ้าง	 	 แบบนั้นฤๅไฉน”
	 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรง
เห็นว่า
	 โบราณท่านว่าช้า	 ย่อมจะได้สองพร้า
เพลิศแท้ทางภาษิตเอยฯ
หุนหันพลันแล่นเข้า	 	 เหยียบหล่มจมลึกเท้า
ยากแท้จักถอนฯ
จึงมีพระราชดำารัสตอบพระเจ้าน้องยาเธอว่า
	 เราไทยในแหล่งนี้	 ลำาเนา	รัฐนา
อ่อนหัดปรัชญาเยาว์	 แยบย้อม
การเมืองเครื่องมึนเมา	 มีมาก
แม้ว่ายังไม่พร้อม	 	 เพลี่ยงพล้ำาทำาเสียฯ
	 เสรีผิวให้ก่อน	 	 เวลา	ควรแฮ
เมื่อราษฎร์ปราศศึกษา				ส่องแจ้ง
ความสุกก่อนห่ามมา						มัวมืด
เหตุที่ปัญญาแล้ง	 	 ย่อมร้างทางเจริญฯ	
	 พระราชวงศ์เธอ	กรมหมื่นพิทยาลงกรณ	ทรง
ขยายความว่า
	 ใจความตามดำารัส	ใคร่ออกอัตถ์อธิบาย	ขยาย
ให้เห็นแจ่มแจ้ง	ในที่เสรีแห้ง	เทียบถ้อยทำานอง		นี้
นา	ฯ
	 เสรีมีเมื่อไร้	 	 ปัญญา
ปทีปถ่องส่องทางพา	 	 เพ่งก้าว
อำานาจปราศวิชชา	 	 ชูชัก
รังแต่จักหักร้าว		 	 เห่อรั้งพังทลาย	ฯ
	 บางคนกมลมุ่งฉ้อ		 โฉงเฉง
ประกาศอาตมเอง	 	 อาจเอื้อม
เสรีบ่มีเพลง	 		 	 พลัดเพลิน
วางใหญ่ไว้แง่เงื้อม	 	 เงื่อนโค้งโกงกลฯ
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	 ไขหลักชักเชิดชี้		 	 ชวนใจ
พวกมากลากกันไป	 	 	 ปลุกป้อน
น้อยผู้จะรู้นัย	 	 	 	 ความคิด
ช่วยชาติเพื่อกวาดต้อน	 	 ประโยชนไ์วใ้นตน	ฯ
	 ใช้แยบแอบอ้างชื่อ	 	 ชนหลาย
ยื้อแย่งตำาแหน่งนาย		 	 หนีบเน้น
จำาโนษโฆษณสาย	 	 	 สนจมูก
หมู่หิงส์วิ่งเต้น	 	 	 	 ใต่เต้าตีนตาม	ฯ
	 เสรีมีไม่ช้า	 	 	 ชิมรศ
แปรธาตุฝาดเฝื่อนกรด	 	 กัดลิ้น
โอษฐ์หุบอุบอิบหด	 	 	 หัวหู่
อ่อนจิตอิศรสิ้น		 	 	 สุดแล้วเสรี	ฯ
	 เปลี่ยนเป็นหมู่น้อยหนีบ	 อำานาจ	ไว้นอ
เปิดป่าวข่าวช่วยชาติ	 	 เชิดหน้า
ปวงชนย่นคิ้วขยาด	 	 	 ขยักขย่อน
สิ้นอยากหากไม่กล้า		 	 กลบัคา้นการเมอืง	ฯ
	 อัลปชนาธิปัตย์แกล้ว	 	 กำาเรียง
แปลว่าสุดแต่เสียง	 	 	 ส่วนน้อย
ทวยราษฎร์ปราศสำาเนียง	 	 ในราษฐ์
ส่วนมากปากหุบน้อย	 	 หอกจ้องจองภัย	ฯ
	 ไปนานพาลอาจเอื้อม	 	 อาชญา
หยิบรัฐธรรมนูญปา	 	 	 ปิดตู้
บ่ายเบี่ยงเยี่ยงเอกา	 	 	 ธิปัตย์
สิทธิ์ขาดอำานาจผู้	 	 	 เพ่งปล้นคนเดียว	ฯ
	 เอกาธิปัตย์เที้ยร	 	 ทางฉิบ	หายฮา
คือดิกเตเต้อร์ชิป	 	 	 เชิดชั้น
	 เสรีที่ยกหยิบ	 	 	 มากล่าว
เป็นแต่เพียงหมอกกั้น	 	 ไม่ให้ใครเห็น	ฯ	
	 ความเปลี่ยนเวียนตั้งแต่	 เสรี	เริ่มแฮ
เคลื่อนขยับหลับเลมอมี	 	 มากเพ้อ
คั่นโอลิกากีย์	 	 	 	 กำาหราบ
ที่สุดดิกเตเต้อร์		 	 	 เติบกล้าบารมีฯ
	 ศึกษาทั่วบ้านทั่ว	 	 เมืองไทย
แม้ว่ามีเมื่อไร	 	 	 	 เมื่อนั้น
ประชาธิปัตย์ใน	 	 	 ประเทศ
จึ่งจะยึดรากหมั้น	 	 	 หมดม้างทางมารฯ
	 วิชาประชาธิปัตย์เพี้ยง	 พอใจ
พึงสดับตรับนิตินัย	 	 	 นิตยซ้อม
นำาป้อนราษฎรไป	 	 	 แต่ขณะ	นี้นา
รุ่นน่าน่าจักพร้อม	 	 	 พรั่งแผ้วแนวทาง	ฯ
	 กล่าวฉะนี้ไซร้ใช่ดำารัส	แห่งจอมกษัตริย์โดยคำา	
แตโ่ดยทำานองความ	คำาทลูถามทรงแถลง	ไมเ่คลอืบ
แคลงมดิเมีย้น	คำาราชอาจเทยีบเทีย้น	ทีถ่อ้ยตแูถลง	
นี้แลฯ	
	 พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	มีต่อไปอีกว่า
	 บำารุงหลายอย่างแล้ว	 รัชกาล	นี้นา
ไทยส่ำาสำาราญนาน	 	 	 นอบน้อม
ไป่ควรด่วนรังควาน	 	 	 ความสงบ
คอยเมื่อศึกษาพร้อม	 	 เพรศิหมัน้ปญัญาฯ
	 สามสิบปีข้างน่า	 	 นึกเห็น
โอกาสปาลิเม็นต์	 	 	 เหมาะใกล้
ฉัฏฐราชย์อาจจักเป็น	 	 ปฐมฤกษ์
เริ่มรัฐธรรมนูญไร้	 	 	 โรคร้ายภายหลังฯ
	 ครั้นต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกพระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ	 เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษา	 มีปัญญา	 และได้ทดลองฝึกหัดการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ดุสิต
ธานี	ดังที่พรรณนาไว้ใน	สามกรุง	ว่า	
	 	 พระมหาวชิราวุธ	 	 มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 	 ไม่ขมุกขมัวพระกมล
	 เชิงปรุงชนชาติไทย	 	 เพื่อกาลไกลอนาคต	 	 ทรงออกบทบริหาร
	 บังคับการศึกษา	 	 	 เสริมปัญญาราษฎร	 	 ปลูกสหกรณ์เผยแผ่
	 แง่ประชาธิปัตย์	 	 	 ให้ฝึกหัดไปพลาง	 	 วางบัญญัตินามสกุล
	 เป็นทางหนุนสำานึก	 	 รำาลึกเผ่าพันธุ์ไทย	 	 ผู้ภูวนัยนิตยน้อม
	 นำาหทัยให้พร้อม	 	 	 พรักไว้ในอนา	 	 	 คตนาฯ
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	 	 ศึกษาสาธิตแท้	 ทรงวัฒ	นานา
	 มีพระราชบัญญัติ		 แยกไว้
	 ภาคปฐมมัธยมจัด	 แจกส่วน
	 ภาคอุดมบ่มใช้	 	 เชิดชิ้นปริญญา	ฯ
	 แต่แล้วคณะราษฎรก็ทำ าการปฏิวัติ 	 ขอ
พระราชทานรัฐธรรมนูญ	เมื่อ	พ.ศ.	2475	พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้	
นับว่าไทยได้ปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระ
มหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ	แต่นั้นมา
	 ในช่วงเวลา	 65	 ปี	 ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง
การปกครองเมื่อ	พ.ศ.	2475	จนถึง	พ.ศ.	2540	
ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญใช้ปกครองบ้านเมืองมา
แล้ว	 15	 ฉบับ	 แต่ว่ารัฐธรรมนูญเหล่านั้นล้วนแต่
สร้างกันด้วยกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น	
	 	 สหกรณ์การหัดให้	 เห็นทาง
	 สภาย่อมค่อยทำาพลาง	 เผื่อไว้
	 เที่ยงเทียบระเบียบวาง	 เป็นแบบ
	 ประชาธิปัตย์จัดได้	 ดั่งนี้มีแนว	ฯ
	 ครัน้ตอ่มาในสมยัรชักาลของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมพีระราชดำารเิรือ่งประชาธปิไตย	
ดังข้อความที่พรรณนาไว้ใน	สามกรุง	ว่า
	 	 สิ้นรัชกาลที่หก	 	 พระปกเกล้าครองกรุง	 	 ผดุงอาณาประชาชน
	 พระกมลน้อมนำาไป	 	 ในทางประชาธิปัตย์	 	 แบบกษัตรรัฐธรรมนูญ
	 หวังเพิ่มภูลผาสุก	 	 	 ปลุกเสรีที่ควร	 	 	 ทรงสอบสอนลักษณะ
	 ระบอบแบบปฏิบัติ	 	 จัดกรรมการองคมนตรี		 ใช้วิธีรัดกุม
	 การประชุมปฤกษา	 	 ตามแบบปาลิเม็นต์	 	 ให้เห็นเป็นตัวอย่าง
	 เครื่องสว่างเคร่าไว้	 	 เพื่อประโยชน์โปรดให้	 	 แก่ด้าวคราวควรฯ
	 	 ตรัสให้สืบหลายสาย		 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 	 อันเป็นมูลนิติธรรม
	 ประจำาหลายพหิเทศ	 	 จำาแนกเลศหลายแบบ	 	 มีเยี่ยงแยบนานา
	 ที่ปฤกษาหลายนาย	 	 ถวายความเห็นต่างกัน		 ปฤษณาอันยอกย้อน
	 พอเกิดการแซกซ้อน	 	 เมื่อร้อยห้าสิบปีเอย	ฯ
ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างรัฐธรรมนูญ
เหล่านั้นเลยจนมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับที่	 16	ที่สภา
ร่างรัฐธรรมนูญ	 	 (ส.ส.ร.)	 ที่มีนายอุทัย	 พิมพ์ใจ
ชน	 เป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ	 และมีนาย
อานนัท	์	ปนัยารชนุ	เปน็ประธานยกรา่งรฐัธรรมนญู	
ฉบับที่	 16	 นี้ฉบับที่ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีโอกาส
ร่วมกันสร้างรัฐธรรมนูญ	 และมีชื่อเรียกอย่างเต็ม
ปากว่า	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ประชาชน
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ประชาชนนี้	รัฐสภาที่มีนายมีชัย	ฤชุพันธุ์	ประธาน
วุฒิสภาทำาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมรัฐสภาได้
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ประชุมพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบ	 เมื่อวันที่	
27	กันยายน	พ.ศ.2540	เวลา	11	นาฬิกา	9	นาที	
30	วินาที
	 นายมชียั		ฤชพุนัธุ	์ประกาศวา่มสีมาชกิรฐัสภา	
578	คน	เห็นชอบรัฐธรรมนูญ	มีผู้ไม่รับ	16	คน	มีผู้
ไมอ่อกเสยีง	27	คน	ทีเ่หลอื	40	คนไมเ่ขา้รว่มประชมุ	
รวมจำานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด	 651	 คน	นับว่า
มีผู้ออกเสียงรับรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้อย่าง
มากมาย	แจกแจงได้ดังนี้
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำานวนทั้งหมด 
393 คน เห็นชอบ 360 คน ประกอบด้วย
	 พรรคประชาธิปัตย์	 123	 คน
	 พรรคความหวังใหม่	 116	 คน
	 พรรคชาติพัฒนา	 	 		50	 คน
	 พรรคชาติไทย	 	 		39			 คน
	 พรรคกิจสังคม	 	 		19			 คน
	 พรรคเอกภาพ	 	 			5			 คน
	 พรรคเสรีธรรม	 	 			4		 คน
	 พรรคมวลชน	 	 			2		 คน
	 พรรคพลังธรรม	 	 			1		 คน
	 และพรรคไทย	 	 			1	 คน
	 ส่วนสมาชิกวุฒิสภาจำานวนทั้งหมด	 258	 คน	
เห็นชอบมีจำานวน	218	คน	
	 ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 เวลา 17 
นาฬิกา 30 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ประชาชน มีผลบังคับใช้มาถึงพ.ศ. 2560
	 การปกครองแบบประชาธิปไตยจะสำาเร็จได้ก็
อยู่ที่การศึกษาของประชาชนเป็นสำาคัญที่จะต้อง
เข้าใจว่า	 ประชาธิปไตยนั้นคือ	 การที่ประชาชนจะ
ต้องมีคารวธรรม	 สามัคคีธรรม	 และปัญญาธรรม	
ตามที่ท่านศาสตราจารย์	ดร.สาโรช		บัวศรี		อธิบาย
ไว้	 และประเทศชาติจะเจริญได้ก็อยู่ที่ความสามัคคี
ของคนในชาต	ิตามทีพ่ระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้
เจ้าอยู่หัว	ทรงสอนไว้ในบทละครเรื่อง	พระร่วงว่า	
	
	 	 	 “ขอแต่ให้เสนาพฤฒาจารย์
	 	 สมัครสมานสามัคคี
	 	 อย่าเห็นแก่ตัวมัวพะวง
	 	 ลุ่มหลงฤศยาไม่ควรที่
	 	 อย่าต่างคนต่างแข่งกันแย่งดี
	 	 อย่าให้ช่องไพรีที่มุ่งร้าย
	 	 แม้เราฤศยากันและกัน
	 	 ไม่ช้าพลันจะพากันฉิบหาย
	 	 ระวังการยุยงส่งร้าย
	 	 นั่นแหละเครื่องทำาลายสามัคคี
	 	 คณะใดศัตรูผู้ฉลาด
	 	 หมายมาตร์ทำาลายให้เร็วรี่
	 	 ก็ยุแยกให้แตกสามัคคี
	 	 เช่นกษัตริย์ลิจฉวีวงศ์โบราณ
	 	 พราหมณ์ผู้เดียวรับใช้ไปยุแหย่
	 	 สาระแนยุญาติให้แตกฉาน
	 	 จนเวลาศัตรูจู่ไปราญ
	 	 มัวเกี่ยงกันเสียการ,	เสียนคร
	 	 ฉะนั้นไซร้ขอไทยจงร่วมรัก
	 	 จงร่วมสมัครสโมสร
	 	 เอาไว้เผื่อเมื่อมีไพรีรอญ
	 	 จะได้สู้ดัสกรด้วยเต็มแรง
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	 	 ไทยร่วมกำาลังตั้งมั่น
	 	 จะสามารถป้องกันขันแข็ง
	 	 ถึงแม้ว่าศัตรูผู้มีแรง
	 	 มายุทธ์แย้งก็จะปลาตไป
	 	 ขอแต่เพียงไทยเราอย่าผลาญญาติ
	 	 ร่วมชาติร่วมจิตเป็นข้อใหญ่
	 	 ไทยอย่ามุ่งร้ายทำาลายไทย
	 	 จงพร้อมใจพร้อมกำาลังระวังเมือง
	 	 ให้นานาภาษาเขานิยม
	 	 ชมเกียรติยศฟูเฟื่อง
	 	 ช่วยกันบำารุงความรุ่งเรือง
	 	 ให้ชื่อไทยกระเดื่องทั่วโลกา
	 	 ช่วยกันเต็มใจใฝ่ผดุง
	 	 บำารุงทั้งชาติศาสนา
	 	 ให้อยู่จนสิ้นดินฟ้า
	 	 วัฒนาเถิดไทย	ไชโย	!”
	 ความสามัคคีเป็นเรื่องที่สำาคัญที่คนใน
ชาติจะต้อง “รู้ รักสามัคคี” ดังที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี
พระบรมราโชวาทไว้ จึงจะช่วยกันสร้างชาติไทย
ให้เจริญ
 ปัจจุบันมีตำาราว่าด้วยปรัชญาการเมืองอยู่
ในสงัคมไทยมากมายสมควรทีจ่ะหยบิยกมาอา่น
กันได้ทุกเวลา เพื่อช่วยกันพัฒนาประชาธิปไตย
ของชาติไทยให้เจริญมั่นคงถาวรตลอดไป
การนำามาใช้
	 ในการเลือกผู้ปกครองประเทศ	 หรือผู้บริหาร
ประเทศ	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ต้องเลือกบุคคล
ที่ประกอบด้วย	 สติปัญญาและมีทศพิธราชธรรม	
10	 ประการ	 ได้แก่	 	 1.	 การให้ทาน	 2.	 ความ
ประพฤติที่ดีงาม	3.	ความเสียสละ	4.	ความซื่อสัตย์	
5.	ความอ่อนโยน	6.	ไม่หมกมุ่นในความสุขสำาราญ	
7.	 ความไม่โกรธ	 8.	 ไม่ข่มเหงเบียดเบียนผู้อื่น	
9.	 มีความอดทน	 10.	 ความไม่คลาดธรรมตลอด
จนมีการจัดให้ประชาชนได้มีการศึกษาอย่างดี	 จึง
จะทำาให้ประเทศชาติมีประชาธิปไตยที่แท้จริง	 คือ
การมีคารวธรรมมีสามัคคีธรรม	 และมีปัญญาธรรม	
ประเทศชาติจะก้าวหน้าและอยู่รอดได้ด้วยการที่
ประชาชน	 “รู้รักสามัคคี”	 ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถาน
ศกึษาตอ้งพฒันาผูเ้รยีนใหม้นี้ำาใจของประชาธปิไตย	
และมีความรักสามัคคีต่อกัน
สำาเริง  บุญเรืองรัตน์
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